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P rincipijelna odluka Bo‘jeg naroda da se pribli‘i ljudima dana{njeg demokratskog isve vi{e individualisti~kog i pluralisti~kog dru{tva, potaknula ga je da slu‘i u~eni-
cima s ponudom »vjeronauka«. Cijena za to bila je gubitak izrazitog ‘upnokatehet-
skog profila u {koli. Zauzvrat je Crkva koja se uputila u {kolu u njoj dobila pro{iren
krug slu{atelja Bo‘je rije~i. Vjeronauk kao kreativni {kolski predmet bogat metodi~kim
varijantama, sudjeluje u mjerenju, prosu|ivanju, vrednovanju principijelnih te{ko}a
te manje uspje{nim u~enicima pokazuje u~inkovitije nastavne puteve. Ovaj ~lanak
formulira 14 uputa koje poma‘u u nevolji, kako bi neugodna pismena kontrola
nastavnog uspjeha bila primjenjivana bez ve}ih {teta.
Klju~ne rije~i: razina zahtjeva ispitnih zadataka, radovi/pismeni testovi/provjere/testovi
na vjeronauku, radno vrijeme, vrednovanje, mjerilo vrednovanja, tehnika pitanja, pra-
vednost, dru{tvo, informativna funkcija kontrole nastavnog uspjeha, ‘upna kateheza,
Crkva kao Crkva koja ide prema, nastavni~ka o~ekivanja, rezultat, mjerenje rezultata,
kontrola nastavnog uspjeha, metanastava, metode, vjeronauk kao kreativni predmet,
religiozni odgoj, test
Religijske pedagoginje i vjerou~itelji1
prevaljuju naporan profesionalni put. Od-
govaraju na izazove putem dru{tva i Crkve.
Savjesni kr{}ani za svoj predmet stru~no
prosu|uju konceptualna, sadr‘ajna ili me-
todi~ka dobra, plauzibilno postavljaju pri-
oritete te prihva}aju ‘ivotno izvedive kom-
promise zbog ~itavog religijskog odgoja u
crkvenoj zajednici i {koli. Posljedice nji-
hovih odluka ne pojavljuju se samo na ra-
zini posjedovanja. Potrebno je utvrditi i
gubitke. Razumljivo je da religijski peda-
gozi jam~e samo za svoje dokazima potkri-
jepljeno djelovanje.
Posuvremenjenje je va‘no obilje‘je Crk-
ve u~iteljice na njenom putu geografskim
prostorima te neponovljivim vremenom.
ODLUKA ZA CRKVU PROLA@ENJA/
TRA@ENJA (HINGEH-KIRCHE)
U demokratskom dru{tvu vjeronauk je
obilje‘en institucijom »{kole«. Stoga se ka-
tehetski zadaci ne mogu ispunjavati kao
prethodnih desetlje}a.2 Zahvaljuju}i vjero-
nauku kr{}anska je zajednica prisutna i na
izvancrkvenom podru~ju. Na vjeronauku
mladi ljudi sve individualiziranijeg i plura-
listi~nijeg dru{tva slu{aju spasonosnu vi-
jest o Bogu koji je Otac koji maj~inski lju-
1 Dalje u tekstu koristim isklju~ivo mu{ki rod kako
bih u{tedio na prostoru.
2 Usp. R. PALO[, Religionsunterricht in Kroatien.
Spiegelbild eines Jahrhunderts, u: »Katechetische
Blätter« 124(1999)312-315, vidi str. 315.
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bi prihva}aju}i ~ovjeka a da od njega ne
tra‘i prethodna ostvarenja. Mladi, danas u
pravilu konfesionalno nezainteresirani i
bez volje za »Crkvom«, ‘ele razumjeti ono
{to vjeruju. Dru‘e se te daruju povjerenje
samo onim osobama koje im govore do-
ista prihvatljivo, {to kona~no »nosi« ~ovje-
ka. Stasaju}a generacija ne ‘eli se tradicio-
nalno vezati ve} (relativno) slobodno od-
lu~iti za ili protiv ponude spasonosne Bo‘je
mo}i, ispunjenog ‘ivota.
Pro{irenje podru~ja na koje je Crkva
poslana i njezinih naslovnika ve} je u drev-
noj crkvenoj povijesti3 utjecalo na koli~i-
nu sadr‘ajnih elemenata, ali ponajprije na
metode objave, podu~avanja i tuma~enja
Bo‘je rije~i koja ~ini dobro ljudima.
Navje{taj evan|elja nije privilegij bra}e
u slu‘bi. Daljnje navije{tanje Radosne vi-
jesti pripada op}em sve}eni{tvu Bo‘jeg na-
roda (usp. 1 Petr. 2, 9). »Djelo evangeliza-
cije je« – prema Drugom vatikanskom sa-
boru i apostolskom nagovoru »Evangelium
nuntiandi« koji ga slijedi – »temeljna du‘-
nost Bo‘jeg naroda«4. Mno{tvo pojmova
koji se u Novom zavjetu upotrebljavaju za
navje{taj – npr. progla{avati, propovijeda-
ti, podu~avati, tuma~iti, razlagati, govori-
ti, re}i, posvjedo~iti, uvjeriti, priznavati,
dokazati, opominjati, kuditi – upu}uju Isu-
sove u~enike na to da svatko mo‘e ostvari-
ti svoj specifi~ni doprinos u navije{tanju.5
Tako laici kao i sve}enici trebaju nastojati
oko didaktike preno{enja Radosne vijesti
naslovnicima – npr. u obitelji, ‘upnoj ka-
tehezi i {kolskom vjeronauku, kako bi pra-
vovremeno, stigli izravno ljudima.6
@eli li se da vjeronauk u javnoj {koli
ostane redovan predmet za koji jam~i dr‘a-
va kao institucija i ne ‘eli li se da on bude
sveden na neku posebnu ulogu, mora se
mijenjati u skladu s izmijenjenim okolno-
stima. To tako|er zna~i odustajanje od
uobi~ajene ‘upnokatehetske koncepcije te
teolo{ki kreativno stvaranje {kolskih ele-
menata kao {to je npr. kontrola nastavnog
uspjeha.
Religijski pedagozi i ‘upni katehete }e
u 3. tisu}lje}u nakon vremenske prekretni-
ce iznova odrediti specifi~ne ciljeve i na-
mjere te sadr‘aj svojih djela, kao i vlastitu
organizaciju nastave na podru~ju svoga
rada. To se ne treba dogoditi da bismo se
bolje uzajamno za{titili ili u vlastito pod-
ru~je upisali {to vi{e dodatnih ste~evina,
ve} kako bismo na{li puteve suradnje. Pre-
orati polje specifi~nim metodama ne zna~i
drugo ostaviti neobra|enim. Samostalni i
samosvjesni svjedoci Bo‘je rije~i znaju da
samo zajedni~ki ispunjavaju svoj zadatak,
a to zna~i da se na vi{eglasnom dru{tve-
nom tr‘i{tu valja javiti samo uskla|enim
djelovanjem.
@eli li Bo‘ji narod – Crkva – sudjelovati
u stvaranju dana{njeg konkretnog dru{tva,
radi spasenja ~ovjeka spu{ta se sa crkvenog
tornja i »ku{a« pra{inu s ulice u postnacio-
nalno crkveno doba. Tu se tako|er utjelov-
ljuje Bog. I tu on ‘eli razapeti svoj {ator i
biti s ljudima. Crkva }e pre‘ivjeti samo ako
u dolinama utjelovljenja postane ekspedi-
cija tra‘enja. Crkva nasljeduje svog Gospo-
dina kada i sama ide ljudskim putevima.
Laici i sve}enici koji dnevno u teolo{koj
{kolskoj nastavi uzimaju na sebe obvezu
preno{enja znanja, spoznaja i sposobnosti
u »predmetima« religije i kr{}anske vjere
te daleko od za{ti}uju}e sjene crkvenog tor-
nja ~esto te{ko raspoznaju znakove vreme-
na, spoznaju napetosti izme|u stvarnosti i
3 Usp. A. AUGUSTINUS, De catechizandis rudibus
9, 12, 13.
4 Evangelium nuntiandi VI 59.
5 Usp. H. KÜNG, Die Kirche, Freiburg 21967, str.
443.
6 Usp. R. ENGLERT, Glaubensgeschichte und Bild-
ungsprozeb. Versuch einer religions-pädagogischen
Kairologie, München 1985.
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idealizma »postajanja Crkvom«: dru{tvo
od Crkve i njenih ~lanova o~ekuje da ne
poku{avaju vladati, ve} nesebi~no slu`iti.
Ako Crkva nije slu`iteljica, ne slu`i ni-
~emu. Tako ona na vjeronauku mladima
treba dijakonijski pru`ati `ivotnu slu`bu
»prve pomo}i« ula`enjem u djelatnu stvar-
nost koja obilje`ava u~enike. Tako mo`e i
ljude koji su daleko od Crkve uklju~iti u
ponudu kr{}anskog svjetonazora i tuma~e-
nja svijeta te, kao posljedicu toga, u kr{}an-
ski odgovorno djelovanje. Tamo gdje mla-
di stvarno uokolo sjede, stoje ili ple{u na
neuobi~ajen na~in, polifono pjevaju, go-
tovo religijski slave ili su rezignirano ̀ alos-
ni, te mucaju}i propituju o kona~nom smi-
slu, vjeronauku se postavljaju osnovni za-
daci. To je mladima u pravilu prvo mjesto
dodira s evan|eljem. U tome je mo`da pre-
sudna razlika od proteklih vremena u koji-
ma je katehetski ~etverokut – obitelj, dru{-




Na~elna je odluka Crkve da se evange-
lizacija ostvaruje i kao vjeronauk, ali ne kao
apstraktan predmet ve} kao radno u~in-
kovit, kreativan predmet u {koli. Za reli-
gijske pedagoge i vjerou~itelje zaklju~ci su
uzbudljivi:
Kr{}anin koji ‘ivi zahvaljuju}i pomo}i
bli‘njih te pre‘ivljava samo zahvaljuju}i
Bo‘jem prihva}anju oslobo|enom zahtje-
va za postizanjem rezultata te njegovim da-
rovanim novim po~ecima, mora rezultate
svojih u~enika na kraju nastavnih procesa
koje je inicirao i moderirao u kognitivnom
podru~ju pravedno: a) mjeriti, b) prosu|i-
vati i c) vrednovati.
Vjerou~itelj koji je i slab ~ovjek koji
pro‘ivljava dvojbe izme|u religijskog pe-
dagoga i vjerou~itelja, gaji izvjesne simpa-
tije i antipatije prema jednom ili drugom
u~eniku. Kao i ostali nastavnici, vjerou~i-
telj kod ispravljanja testa tako|er podlije‘e
promjenama svog raspolo‘enja i pote{ko-
}ama u koncentraciji. Dopu{ta da na njega
djeluju prethodne informacije. Zbornica
je prikriveni dodatni korektor napisanog
teksta. Neprocjenjivo milosr|e religijskog
pedagoga prema u~enicima u sukobu je sa
subjektivnom pravedno{}u nastavnika.
Religijski pedagozi, koji s mladima kao
jednakopravnima i jednakovrijednima ras-
pravljaju o Bogu, svijetu, smislu i vrijed-
nosti ‘ivota, o religiji i vjeri, o normama
djelovanja – npr. o pravednosti prema oso-
bama i predmetima – uz kognitivno polje
rada kora~aju i putevima afektivnog po-
du~avanja i u~enja, koji su oslobo|eni pri-
tiska za postizanjem rezultata i strahom od
testa. Ravnodu{nost i dokolica – latinski
»schola« – moraju se i dalje do‘ivljavati u
{koli. »[kola ima golemu prednost {to ne
mora sve i sva podre|ivati koristi; va‘niji
zadaci za ~ovjeka i ljudsko obrazovanje na-
laze se s one strane pragmatizma i dokazi-
vanja u radu: npr. u kontemplaciji, u udu-
bljivanju u stvarno stanje oslobo|enom od
cilja.«7
Mladi se prirodno raduju rezultatima.
Ve}ina generacije koja je u fazi sazrijeva-
nja radije se uspinje u dru{tvu negoli iz nje-
ga izlazi. Ona je svjesna da spremnost na
rad na odlu~uju}i na~in odre|uje njenu
budu}nost. Tako {kola sa zahtjevno-poti-
cajnim odgojnim stilom postaje va‘na in-
stanca za daljnji dru{tveni uspon mladih.
[kolsko u~enje nezamislivo je bez re-
zultata koji se mogu utvrditi. I u predmetu
7 H.-K. BECKMANN, Leistungsforderungen in der
Schule aus schulpädagogischer Sicht, u: isti (ur.),
Leistung in der Schule, Braunschweig 1978, str. 33-
-58, vidi str. 40 sl.
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»vjeronaka« koji je primjereno zahtjevan
prema u~enicima radi njihova napredo-
vanja, mladi po kontroli nastavnog uspje-
ha sami sebe potvr|uju i do`ivljavaju pri-
znanje drugih. Time ja~a njihov osje}aj
samopo{tovanja. Pozitivno se utje~e na
njihov daljnji proces u~enja. U~enici upo-
znaju svoje mogu}nosti i granice u uspo-
redbi s drugima. Njihova samoprocjena
postaje realnija. Mladi bi u budu}nosti
mogli stvarati bolje odluke u pogledu svo-
jega djelovanja.
ODLUKA PROTIV HARIBDE
Pismena i usmena kontrola nastavnog
uspjeha nalik su svladavanju Scile i Harib-
de: Scila – morsko ~udovi{te nastanjeno u
pe}ini – ima prema Homeru8 dvanaest ru‘-
nih ruku i nogu te {est vratova s groznim
glavama. Svaka od njih pokazuje tri reda
o{trih zubi, koji mornarima otetim s bro-
dova neizbje‘no donose smrt. Neman Ha-
ribda9, iz koje vri voda, vreba ispod stijene
koja se nalazi nasuprot Scili. Ona tri puta
dnevno u morskom tjesnacu sr~e stra{no
more i tako stvara valove i virove. ^itav
brod, sve je posve}eno smrti. Bo‘anstvena
Kirka savjetuje Odiseju: Bolje je da {est su-
putnika nedostaje na brodu, nego ih sve
odjednom izgubiti.10
Lukavi kralj Itake slijedi savjet bo‘ica,
no pre{u}uje svojim suputnicima fatalno
visoku cijenu nastavka putovanja.11
Niti jedan religijski pedagog ne mo‘e
bez posljedica pro}i kroz tjesnac izvan »kon-
trola nastavnog uspjeha«. Pred njega se
postavlja pitanje: izgubiti ~itav vjeronau~-
ni brod, prepustiti sve na milost i nemilost
vrtlogu Haribde, ili dopustiti gubitak »sa-
mo« nekoliko vrijednih ‘upnokatehetskih
elemenata prolaze}i pored ~udovi{ne Scile?
Odluka za Scilu ne stavlja na kocku ~itav
pothvat zvan »vjeronauk«.
Posljedice koje proizlaze iz dobro pot-
krijepljenih odluka, tako npr. ne htjeti vid-
jeti utemeljenje vjeronauka kao redovnog
{kolskog predmeta, koji od u~enika zahti-
jeva rezultate, prikazati ih po mogu}nosti
bezazlenije ili ~ak poput Odiseja pre{utjeti
neizbje‘ne gubitke, nije dostojno teologa.
On je odgovoran za svoje odluke te je otvo-
ren za daljnji dijalog. Religijski pedagog
svojim suradnicima ~ini transparentnim
~injenice, koliko god za nj bilo te{ko trpje-
ti gubitke pastoralnih djela, liturgijskih
ostvarenja, boja i tonova. On svojim u~eni-
cima i njihovim roditeljima ustrajno tuma-
~i didakti~ku funkciju kontrole nastavnog
uspjeha, posljednje ali i ne najva‘nije faze
na nastavnom putu: prije svega kao infor-
macije u~eniku o stvarnoj razini njihova




Odluke za kreativni predmet »vjero-
nauk« formuliraju se dalje u tekstu kao ̀ i-
votno va`ne upute.12
U {kolskoj ih se svakodnevici ne ‘eli
primjenjivati kruto ve} temeljito jer je vje-
rou~itelju na osjetljivom dijelu puta »pis-
mena kontrola nastavnog uspjeha« u neku
ruku dobra dok ide u {kolu.
1. Izdr‘i tegobe kontrole nastavnog
uspjeha u ljubavi prema u~enicima i pra-
vednosti prema teolo{koj »stvari«!
8 Usp. HOMER, Odiseja XII, 85-102.
9 Usp. HOMER, Odiseja XII, 101-126.
10 Usp. HOMER, Odiseja XII, 109 sl.
11 HOMER, Odiseja XII, 223.
12 Usp. B. JENDORFF, Wegweisungen für die Ler-
nerfolgskontrolle, u: »ru. Ökumenische Zeitschrift
für den Religionsunterricht« 31(2001)1, 24-26.
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Nasljedovatelji Isusa Krista Radosnom
vije{}u o bezgrani~noj ljubavi prema ljudi-
ma dobivaju neslu}ene sposobnosti koje
»omogu}uju« ono {to tra`i op}i poslovni
etos. Prvenstveni zadatak religijskog peda-
goga je da sije, a ne da gr~evito tra`i korov
u rastu}em sjemenu, smatraju}i da zna bo-
lje od drugih (usp. Mt 13, 24-34).
2. Promisli: u {koli se bavi{ podu~ava-
njem koje je usmjereno na preno{enje
znanja a ne dr‘i{ sat ‘upne kateheze ne-
ovisan o rezultatima.
Jednostrani izlazak vjerou~itelja iz okvir-
nih {kolskih uvjeta koji se odnose na sve
predmete ne uspijeva. On ne uva‘ava da
rezultat pripada numeri~kom, brojivom i
mjerljivom sadr‘aju svijeta inteligentnih
bi}a. Humani rezultati koji poti~u ‘ivot su
dru{tveni zadatak i ispunjavanje osnovnih
ljudskih ‘ivotnih potreba.
Tko iz pogre{no shva}ene ljudskosti di-
jeli »jedinstvene karitativne dvojke«, pre-
zire svoj predmet i ne udovoljava izra`e-
nom osje}aju mladih ljudi za pravedno{}u.
On destabilizira osnovu obveznog nastav-
nog predmeta »religije« u {koli. Pa, koga
jo{ ~udi kada kolege nastavnici ostalih pred-
meta vjeronauku daju marginalno mjesto?!
3. Pripremi etapu »kontrola nastav-
nog uspjeha« stru~no-znanstveno i didak-
ti~ki temeljito kao i prethodni proces po-
du~avanja i u~enja!
Prije nastavnog procesa nastavnik stva-
ra trenutnu »sliku svoje nastavne grupe«,
analizira stavove u~enika prema temi koja
}e se obra|ivati te u skladu s tim formulira
globalni cilj nastavne jedinice. To ne uklju-
~uje samo fazu »motivacije«, »problemsko
stajali{te« o »poku{ajima rje{avanja pro-
blema« i u~eni~kim »rje{enjima« do faze
»utvr|ivanja«, »sa`etka« i »zadataka«, ve} i
fazu »kontrole nastavnog uspjeha« – bilo
da se ona zove regionalni test ili pismeni
ispit, provjera ili rad. Ve} kod nastavne
pripreme potrebno je formulirati zadatke
koji odgovaraju ciljevima nastavnih faza.
4. Mora ti biti jasna funkcija kontrole
nastavnog uspjeha kako se ne bi izrodila
u odbojno discipliniranje!
Kontrola nastavnog uspjeha ima prven-
stveno trostruku informativnu funkciju:
a) Za u~enika koji treba da zna koliko
je uspje{no prevalio nastavni put.
b) Za roditelje koji putem kontrole na-
stavnog uspjeha dobivaju informacije o
aktualnim rezultatima svog djeteta u na-
stavnoj grupi.
c) Za nastavnika kojem kontrola na-
stavnog uspjeha pokazuje u kojoj je mjeri
ciljano usmjereno zapo~eo svoj nastavni
proces i uspje{no ga zavr{io. Sumnjivi u~e-
ni~ki rezultati za nastavnika su poticaj da
preciznije stavi pod lupu nastavni put kod
utvr|ivanja gradiva.
5. Kod vjeronauka problemski usmje-
renog prema u~enicima odaberi kao mje-
rilo prosu|ivanja ciljeve podu~avanja i
u~enja specifi~ne za nastavne grupe!
Mjerilo prosu|ivanja kontrole nastav-
nog uspjeha ponajprije se odre|uje u~e-
nicima te s njima raspravlja. Mogu}a su
~etiri mjerila:
a) Intrasubjektivno mjerilo koje uspo-
re|uje ostvarene rezultate u~enika prije i
poslije nastavnog procesa. To je mjerilo
prikladno za pojedina~nu nastavu ali ne
kod dana{nje ve}ine u~enika ~ije je indivi-
dualno polazi{te samo u naznakama po-
znato nastavniku koji ispituje.
b) Intersubjektivno mjerilo kod kojega
se u~eni~ki rezultati vrednuju ocjenama od
1 do 6 u odnosu 5% – 15% – 30% – 30%
– 15% – 5%. To je mjerilo neprikladno za
vjeronauk jer u nastavnoj grupi raste kon-
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kurentsko razmi{ljanje, slabi dru{tveno u~e-
nje kojem religijski pedagog uvijek te‘i.
c) Izvana formulirani ciljevi podu~ava-
nja i u~enja nastavnog plana ministarstva
uzimaju se kao mjerilo. No, oni ote‘avaju
osnovnu odluku nastavnika da na vjero-
nauku radi problemski usmjereno prema
u~enicima.
d) Prihvate li se nastavni ciljevi koji
uva‘avaju pretpostavke o rezultatima na-
stavne grupe kao mjerilo kontrole nastav-
nog uspjeha, to mo‘e biti i pravedno pre-
ma konkretnim u~eni~kim potrebama i
interesima kao i prema navje{taju vjere.
U~enici dokumentiraju koliko su se na
kraju nastavne jedinice pribli‘ili njenim
ciljevima.
6. Variraj razinu zahtjeva za zadatke
koje treba rje{avati!
Zadaci koji su va‘ni za kontrolu nastav-
nog uspjeha proizlaze iz prethodno formu-
liranih mogu}ih zadataka. Ispituje se os-
novno teolo{ko znanje, nespecijalizirane
(nastavnikove) teme.
Razina zahtjeva ispitnog zadatka od-
re|uje podjelu bodova kod vrednovanja
rezultata:
a) Reproduciranje se nagra|uje se jed-
nim bodom.
Sljede}a ~etiri primjera mogu}a su za
test nakon obra|ene teme »Pavao« u 5./6.
razredu.
»Pavao je munjevitom brzinom izmi-
jenio svoj `ivot. Molim te, napi{i po ko-
jem je do`ivljaju, nazvanom prema jed-
nom mjestu, Savao postao Pavao! (1 bod)«
b) Dva boda dodjeljuju se u~eniku koji
je svojom obradom zadataka dokazao da
je novim odnosima znao primijeniti ste~e-
na znanja i sposobnosti te nau~eno reorga-
nizirati me|u novim pitanjima.
»Pavao je govorio mnogo jezika. Na
sljede}em popisu precrtaj one jezike koji-
ma nije vladao: arapski – aramejski – gr~ki
– hebrejski – latinski – {panjolski – turski!
(2 boda)«
c) Rezultat koji je plod transfera dono-
si tri boda. Ispitanik je osnovne principe
nau~ene na vjeronauku znao prenijeti na
sli~ne zadatke.
»U nastavi si upoznao Pavlov ̀ ivot. Mo-
lim te, ponovno izdaj tjeralicu za ovim ~ov-
jekom kako bi ga se iznova moglo to~no
prepoznati! (3 boda)«
d) ^etiri boda daju se za kreativne re-
zultate, razmi{ljanje koje rje{ava probleme
ili otkrivanje misaonih postupaka.
»^uo si o Pavlovu misionarskom radu.
Molim te, napi{i jednom muslimanskom
kolegi {to danas kr{}anski misionar mo`e
nau~iti iz Pavlovog misijskog rada (4 boda).«
Test koji se npr. sastoji samo od repro-
dukcijskih zadataka je nepotpun.
7. Izbjegavaj monotono sivu metodi~-
ku paletu koja demotivira u~enike!
Metodi~ka paleta bogata varijantama
koja nastoji udovoljiti razli~itim u~eni~kim
tipovima i njihovim individualnim spo-
sobnostima, pokazuje tri osnovne boje/
karakteristike*:
a) Zatvorene zadatke: npr. zadatke s
jednim ili vi{estrukim izborom odgovora –
zadatke »preure|ivanja« ili uspore|ivanja.
Primjer: 9)./10. razred, tema »Kato-
li~ka crkva i dru{tveno pitanje«: pitanje u
nizu – zadatak izbora: »Obradili smo {to je
katoli~ki dru{tveni nauk te {to on `eli.
Molim te, zaokru`i odgovor koji je u skla-
du s katoli~kim dru{tvenim naukom!«
! iskorjenjivanju sviju dru{tvenih zabluda
– ! obra}anju nevjernika i komunista –
! provo|enju socijalizma – ! klasnoj
borbi – ! reformi struktura i uvjerenja –
! ostvarenju zapovijedi ljubavi (2 boda)«.
b) Poluzatvorene zadatke: npr. zadatke
ispravka – zadatke nadopunjavanja na vre-
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menskoj ljestvici, skici karte, tabeli, grafi-
ci, crte‘u, shemi ili dijagramu – zadatak
»preure|ivanja«
Primjer: 7./8. razred, tema »redovi« i
»samostani«:
Pojmovno tuma~enje: »Klju~na rije~
pravila benediktinskog reda je Šdiscretio’.
Prevedi ovu rije~ i ukratko je objasni prim-
jerom! (1+3 boda)«
c) Otvorene zadatke: npr. zadatke – sa-
stavke: pismo ~itatelja, novinsko izvje{}e,
optu‘nica ili obrana, ~lanak iz leksikona,
referat ili opis sata – zadatke vizualizacije –
zadatke sa slikovitim pri~ama
Primjer: 9./10. razred, tema »Dr`ava i
Crkva«:
Argumentacija za i protiv: »Krist ima
dva ma~a (Lk 22, 38). Duhovni je dao iz-
ravno papi. Car je dobio svjetovni papin
ma~ koji ga je pomazao i posvetio. Mi{lje-
nja: »U na{oj se zemlji danas moraju rje{a-
vati problemi izme|u Crkve i dr`ave pre-
ma teoriji dvaju ma~eva Petra Damijanija
(1007-1072).« Molim te, pismeno obraz-
lo`i svoje odobravanje ili odbijanje izre~e-
nog mi{ljenja! (4 boda)«
8. Pazi na formalnu i teolo{ku kvali-
tetu zadatka!
U~enik se ne su~eljava iznenada sa za-
datkom. Kratka uvodna re~enica povezuje
zadatak s prethodnim procesom podu~a-
vanja i u~enja.
Jasno izra‘en i razumljiv zadatak ima
gramati~ku postojanost i teolo{ku pre-
ciznost.
Formulacija »molim« u zadatku nije
floskula {efa koji delegira rad. Ona je izraz
po{tovanja kompetentnog pedagoga pre-
ma mladima koji rade.
Kako u nastavi tako i u kontroli na-
stavnog uspjeha ne smije biti dvostrukih
pitanja ili dvaju uzastopnih zadataka. Po-
trebno je isklju~iti inverzna pitanja. Upit-
na zamjenica mora uvijek biti na po~etku
re~enice.
Za nastavnika tako|er vrijede obvezna
pravila pravopisa i interpunkcije.
Na listu sa zadacima, npr. kod tekstova
s prazninama za nadopunjavanje, u~enici
imaju – prostor za pisanje odgovaraju}i ve-
li~ini njihova rukopisa.
Intenzivnu stru~no-znanstvenu pripre-
mu nastavne jedinice vidimo i u kontroli
nastavnog uspjeha. Stru~na terminologija
na nastavnom putu i u tekstu su identi~ne.
9. Napravi dobre preduvjete za kon-
centraciju u~enika!
Prije svega mla|i u~enici mogu se samo
vrlo rijetko 45 minuta koncentrirati na
test. Za njih je korisno izmijenjivati oblike
zadataka i razinu njihove zahtjevanosti.
Dovoljno vremena za rad daje bolje rezul-
tate negoli premalo vremena {to kod u~e-
nika izaziva nepotreban stres.
10. Svakako sam napi{i koncept testa
prije njegove zavr{ne verzije!
Zadaci trebaju biti provjereni s obzi-
rom na formalnu to~nost, jezik i teologiju.
Ispravci se u pravilu najavljuju.
Nastavni~ka rje{enja u fazi ispravljanja
testa slu‘e kao razina o~ekivanja. To je
privremeni instrument koji pokazuje kako
nakon zajedni~kog puta podu~avanja i u~e-
nja mo‘e izgledati ispravno odgovaranje na
zadatke! Nastavni~ka razina o~ekivanja kod
ispravka nije apsolutno postavljena. Ona
nije u suprotnosti s kreativno{}u i neslu}e-
nim mogu}nostima rje{enja u~enika.
Ovo je krajnji trenutak kad nastavniku
mora biti jasno, a to treba potom re}i i u~e-
nicima, kako je kod ispravka postupao s
pravopisnim pogre{kama. Prijedlog:
a) U nastavnim grupama mla|ih u~e-
nika ozna~avaju se pravopisne pogre{ke.
One se ne boduju.
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b) Otprilike od 7./8. razreda formal-
nosti u testu moraju biti besprijekorne.
Pogre{no napisane teolo{ki va‘ne rije~i kao
i teolo{ki nejasne formulacije povla~e za
sobom oduzimanje bodova prema razredu
i vrsti {kole.
11. U~enicima jasno protuma~i mje-
renje tvog nagla{avanja!
U~enici iz radnog lista saznaju koliko
je ostvarenih bodova potrebno za odre|e-
nu ocjenu.
Postoje dvije mogu}nosti:
a) Zbroj bodova koji se trebaju posti}i
dijeli se sa {est. Svaka od {est ocjena nosi
jednak broj bodova.
b) Polovica bodova koje treba ostvariti
nalazi se u pozitivnom podru~ju od 1 do
4. Broj bodova raste od ocjene »vrlo do-
bar« do »dovoljan«. Druga polovica ukup-
nog broja bodova uvr{tava se u ocjene 5 i 6.
12. Za vrijeme testa ne mijenjat zvanje!
Donekle opu{tena atmosfera na ispitu
ne »podnosi« da se pedagog koji ispit nad-
zire pretvori u detektiva, da se {ulja oko
u~enika koji rade te tra`i dokaze kako bi
ulovio one koji se usu|uju poku{ati varati.
U~enici znaju mnogo vi{e trikova no {to
to mo`e zamisliti i najpa`ljiviji kontrolor.
Objavljuje se odmor budnog pedago{kog
oka.
Neugodno je i osje}a se kao nepravda
kada nastavnik za vrijeme rada djelomi~ne
rezultate u~enika ~ita »odozgo prema do-
lje«, komentira ih ili ~ak ocjenjuje.
13. Brzo ispravi testove!
Test koji dugo le‘i na nastavnikovu pi-
sa}em stolu gubi smisao. Nakon ~etiri tjed-
na »~ekanja«, kod u~enika se rasplinu i va‘-
no protuma~eni zaklju~ci. Rezultati testa
moraju imati u~inka neposredno na slje-
de}i nastavni proces.
14. Nakon vra}anja ispravljenog testa
i rasprave o njemu poka‘i pedago{ko za-
nimanje za rezultate svojih u~enika!
Vjerou~itelj uvijek raspravlja sa svojim
u~enicima o napisanom testu. Na temelju
dokumentiranih primjedbi o nepotpunim
rezultatima ne mo‘emo isklju~iti ispravke
na~ina podu~avanja i u~enja. Za lo{e rad-
ne rezultate ne mo‘emo uvijek smatrati
odgovornom u~eni~ku glupost i lijenost.
Nastavnici tako|er grije{e, npr. kada gra-
divo nude na raspravu preslabo protuma-
~eno ili kada u~eni~kom svijetu nedovolj-
no pribli‘e teolo{ki sadr‘aj.
Nakon kontrole nastavnog uspjeha, pri
~emu je naglasak uvijek na »uspjehu«, u~e-
nici koji su ostvarili slabije rezultate ne smi-
ju rezignirani, »polumrtvi«, ostati zaborav-
ljeni u nastavnom procesu. Potrebna im je
pomo} milosrdnog Samaritanca (usp. Lk
10, 25-37). Religijski pedagog savjetuje
djeci koja imaju problema u nastavnoj gru-
pi kojim nastavnim putevima u budu}no-
sti mogu i}i jer obe}avaju vi{e uspjeha. Sa-
vjetodavni razgovor pretpostavlja sposob-
nost u`ivljavanja i zahtijeva dosta vreme-
na. ̂ ovjekoljubiv religijski pedagog kojega
na njegovom profesionalnom putu pokre-
}e duh Bo`ji, svojim djelovanjem dokazu-
je da imenik za nj nije »knjiga nad knjiga-
ma«: ~ovjek se ne dokazuje samo putem
mjerljivih nastavnih uspjeha i prihvatljivih
ocjena. ̂ ovjekova vrijednost i ugled, kako
obja{njava teolog, prekora~uju provjerljivu
produktivnost i radnu snagu. Kao {to za
~ovjeka ~iji se put ra{~lanjuje na zelene i
crvene faze, tako i do`ivotnom putu nala-
`enja identiteta ~ovjeka pripadaju postiza-
nje ciljeva, do`ivljavanje granica, podno{e-
nje neuspjeha i tra`enje puteva ostvariva-
nja cilja bez komplikacija.
U mnogim nastavnim grupama potreb-
na je metanastava o neugodnoj ali potreb-
noj etapi »kontrola nastavnog uspjeha«.
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Religijski pedagog i vjerou~itelj je du-
{obri`nik koji teolo{ki obja{njava i doka-
zuje, koji prihva}a realnost kakvom se ona
predstavlja, oblikuje je pobolj{avaju}i lju-
de te ~ini transparentnom kr{}ansku di-
menziju `ivota.
»Uspjeh nije Bo`je ime« (M. Buber).
Znanja spoznaje ili sposobnost koji se utvr-
de kontrolom nastavnog uspjeha mogu
me|utim postati putevi ka intelektualnoj
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